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A Z  Ú J B O L G Á R  IR O D A L O M  R E G É N Y C ÍM E IN E K  
N Y E L V I SA JÁ T O SSÁ G A I
A tanulmány célja, hogy bemutassa az új bolgár irodalmi korszak első fe­
lében megjelent regények címeinek nyelvtani sajátosságait. Nem tér ki a mü és a 
cím kapcsolatára, a cím megválasztásának okaira, csak a címek nyelvtani szer­
kezetét elemzi, valamint csoportokba osztja őket.
Az új bolgár irodalmi korszak hatalmas anyagot ölel fel, melyek közül fi­
gyelmünket csak egy műfajra összpontosítjuk -  a regényekre. Az irodalomtör­
téneti korszakolásban az új bolgár irodalmi korszak kezdete a török uralom alóli 
felszabadulás időpontja (1878).
1396 és 1878 között Bulgária török uralom alatt állt, amely nemcsak a 
gazdasági, a pénzügyi, a közigazgatási életre volt nagy hatással, hanem az irodal­
mi életet is nagymértékben befolyásolta. Lelassította a bolgár irodalom fejlődését, 
megakadályozta az európai irányzatok megjelenését Bulgáriában. Nem állíthatjuk, 
hogy ebben az időszakban semmilyen irodalmi tevékenység nem zajlott Bulgáriá­
ban, de az élénk irodalmi élet a XVIII. század végén, az Újjászületés korszakának 
(a kollektív nemzeti öntudatra ébredés időszaka) elején alakult ki.
A Felszabadulás utáni irodalom jellemzője, hogy megpróbálta az évszá­
zadokig tartó kulturális izoláció által elszenvedett hátrányokat pótolni, az európai 
irányzatokat utolérni. Az irodalmi megjelenési formák bővítésére törekedett, új 
műfajok és új témák jelentek meg. Megfigyelhető az európai irodalmi irányzatok 
hatása, főként a francia, olasz, orosz és német. Bóján Nicsev így ír a bolgár regé­
nyekről: „a mai bolgár regény akkor alakult ki, amikor a klasszikus európai re­
gény már elérte tetőpontját” (H hhcb 1978: 8).1
A tanulmány az 1878 és 1950 között íródott 150 regény címét elemzi 
grammatikai felépítésük alapján. A regénycímeket Az új bolgár irodalom szótárá­
ból (PHEJI) gyűjtöttük ki. Ebben az időszakban a következő regénytípusok jelen­
tek meg Bulgáriában: gyermekregények, ifjúsági regények, történelmi regények, 
dokumentumregények, verses regények, valamint önéletrajzi regények. Különvá­
lasztottuk a gyermek- és ifjúsági regényeket, amelyeket külön elemeztük, a többi 
regénytípus egy csoportba került.
1 „...cbBpeMeHHmiT ötJirapcKH poMaH ce pa3BH, KoraTO KJiacHHecKiurr eBponeií- 
ckh poMaH 6e npeoflOJisJi cboh 3Chht” (a szerző fordítása -  D. M.).
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1. A regénycím ek nyelvi változatainak első nagy csoportját a rövid re­
génycím ek alkotják. A töm örség jellem zi őket. A szerző regénye cím éül m ind­
össze egyetlen szót választ, amellyel m eghatározza m űve tárgyát. Szófajukat te­
kintve az egyszavú cím ek között a leggyakrabban főnevet találunk. A főnév lehet 
egyes számban álló köznév, pl. Xopo ’H oro’ (A. CipaiiiHMHpoB, 1926); Kpte 
’V ér’ (K. KoHcxaHTHHOB, 1933); IJtm  ’Ú t’ (Ct . /JacKanoB, 1945); vagy lehet töb­
bes számban álló köznév, pl. Epamn 'F iú testvérek’ (Jf. HeMnpoB, 1927); Po6u 
’R abok’ (A. OipauinMnpoB, 1930); Bpazoee 'E llenségek’ (M. MapneBCKH, 1934).
Az egyes és többes számú főnév kiegészülhet határozott névelővel, amely 
a címet kiragadja viszonylagos elszigeteltségéből. Határozott névelővel bővített 
egyes számú főnevet csak két címnél találunk: M3o6pemamemm 'A feltaláló’ 
(E. IÜHBeHeB, 1931); Maucapdama ’A manzárd’ (Hb. MapTHHOB, 1942), míg ha­
tározott névelős többes számú főnév nem fordul elő a regénycímek között.
A főnevek m ásik csoportja, a tulajdonnevek, a rövid cím ek m egnevező 
fajtái közé tartoznak. A  tulajdonnevek között találunk olyan személyneveket, 
am elyek keresztnevek: Béna ’B ena’ (A. CipauiHMHpOB, 1921); Mpuna 'Irin a ’ 
(A. KapHMa, 1935); Amenuna ’Angelina’ (K. üeTicaHOB, 1940). A keresztnevek 
között m egfigyelhető, hogy mind a három  regényeim  női név. Csak egyetlen férfi­
név fordul elő, am elyik azonban a női nevekkel ellentétben vezetéknévvel szere­
pel: Cnopotcunoe ’Szporzsilov’ (r. KapacnaBOB, 1931).
Nem az egyszavas címek közé tartoznak, mégis itt szeretnénk ismertetni a 
tulajdonnevek azon csoportját, amelyek teljes névvel, vezeték- és keresztnévvel 
ellátott címek. Kpbcrruo Acenoe ’Krasztju Aszenov’ (A. CrpamHMHpOB, 1906); 
Bnado Eynamoe ’Vlado Bulatov’ (C. Hhjihhfhpob, 1922); Ámen Rbmee ’Angel 
Kancsev’ (A. nonoBa-MyTa<j>OBa, 1938). A csak keresztnévből álló címekkel el­
lentétben itt gyakoribbak a férfinevek, csak egyetlen női név fordul elő Ana fímn- 
zepoea ’Ana Djulgerova’ (A. ^30Ba, 1936).
A tulajdonneves címek között a személynevek mellett helyszínneveket is 
találunk. Ezek a címek nem a hősök nevével azonosítják a regényt, hanem a hely­
színével: Ecuihuk ’Balcsik’ (II. KapaneTpoB, 1937); Tomorna 'Golgota’ (A. Ka­
pHMa, AHa 1938). Még egy regényeimet kell megemlíteni, amely egy ünnep neve: 
Mjiimden ’üija-nap’ CZf TaneB, 1930), amelyet Szent Dija tiszteletére július 20-án 
ünnepelnek Bulgáriában.
A rövid címek között a főneveken kívül a következő szófajok jelennek 
meg. Két regény címében egyes számú, névelővel bővített m elléknév áll: ffpy- 
zunm ’A m ásik’ (Jf. HeMHpoB, 1918); Amejioznacwim ’Az angyalhangú’ (Jf. He- 
MHpOB, 1938). Egy esetben a m elléknév többes számban és határozott névelővel 
szerepel: KpbeoDKadmime ’A vérszom jasak’ (H. PaÜHOB, 1947).
A következő előforduló szófajok egy irányjelölő határozószó, amely 
egyetlen regényeim ben fordul el: Hanped 'E lő re ’ (jX HeMHpoB, 1945), valam int
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egy m elléknévi igenév többes számban névelővel: H en pu M u pu M u m e  ’A nyugha­
tatlanok’ (E. KopanoB, 1938).
A rövid címek szófaji arányát megfigyelve megállapítható, hogy a leg­
több esetben egy főnév -  leginkább köznév -  szerepel a címben. 18 regény cí­
mében áll a köznév egyes számban és 10 esetben többes számban. A határozott 
névelő használata elenyésző. A tulajdonneveket tekintve a keresztnevek és teljes 
nevek aránya megegyezik. A főnéven kívül csak egy-két regényeimben fordul elő 
további szófaj.
2. A regénycímek következő csoportját a szintagma szerkezetű címek al­
kotják. Ebben a csoportban több alcsoportot is megkülönböztetünk. A legnagyobb 
csoportot a főnévi szintagmák alkotják (Keszler 2000: 355). Először a mellék­
névvel bővített főnévi szintagmákat mutatjuk be: H oea 3eMH ’Új föld’ (Hb. Ba30B, 
1896); CMbpmna npucbda  'Halálos ítélet’ (A. TynauiKH, 1940); M bpmeo c tp u e  
'Halott szív’ (A. KapHMa, 1940). Az egyes számú példák után következnek a töb­
bes számban állók: TbMHu 3opu 'Sötét hajnalok’ (K. XpncTOB, 1920); EKepmeeuu 
Houfu 'Áldozati éjszakák’ (ü. KapaneTpoB, 1937); Ocbdenu dyuiu  ’Elkárhozott 
lelkek’ (A- Ahmob, 1945).
A főnévi szintagmák névelővel bővülhetnek. Egyes számban viszonylag 
sok címet találunk: Hucmama Jitoöoe ’A tiszta szerelem’ (A. KapHMa, 1928); En- 
jiama m>meKa ’A fehér ösvény’ (O. BacmieB, 1929); rnadnunm  etJiK ’Az éhes far­
kas’ (Bji. nojiHHOB, 1936). Egyetlen regényeimben fordul elő a főnévi szintagma 
többes számban névelővel: Béniimé m eopu  ’ A fehér források’ (K. nericaHOB, 1946).
A főnévi szintagm ák első csoportjának bem utatása után a számnévvel bő­
vített főnévi szintagm ák következnek. Három  regény cím ében található ez a szin­
tagm aszerkezet, m ind a három  esetében névelő nélkül. Egy cím ben tőszámnévvel 
bővül a főnév: T lem  M O M m em a  ’Öt lány’ (A. KaMeHOBa, 1938), a m ásik kettőben 
sorszámnévvel. Az első példa egyes számú: Ih > p ea  o tc ep m e a  'E lső  áldozat’ 
(C. HHJiHHrapoB, 1935), a m ásodik többes számú: I J tp e u  ő p a s d u  'E lső  barázdák’ 
(,!(. HeMHpoB, 1929).
A harm adik csoportba a prepozíciós szintagm ák sorolhatók. Az első pél­
dákban egy főnévvel egészül ki a szintagma: Előd uzomo 'Iga  alatt’ (Hb. Ba30B, 
1894), ez a példa azért is különleges, m ert ez az első bolgár regény; Be3 nbm  ’Út 
nélkül’ (A. OipaiiiHMHpoB, 1919); 77pe3 ozbnn 'T űzön keresztül’ (fj. HeMHpoB, 
1931). A szintaktikai szerepüket megfigyelve ezek az elöljárószói szintagm ák a 
leggyakrabban a helyhatározó szerepét töltik be.
A következő csoportba a prepozíciós szintagma két főnévvel egészül ki: 
lílunen  6e3 nazonu  ’Váll-lapok nélküli köpeny’ (C. HuJiHHrHpoB, 1928); K hh3 6e3 
Kopona 'Korona nélküli fejedelem’ (Bji. IIojihhob, 1937); C m bnxu e cneza  'Nyo­
mok a hóban’ (A. fyjiainKH, 1946).
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Ide tartoznak a birtokos jelentésű főnévi szintagmák: fleija na ada  ’ A po­
kol gyerm ekei’ (C. HnnuHnipoB, 1928); fl-binepnma na Kánonná ’Kalojan lánya’ 
(<í>. rionoBa-MyTa<j)OBa, 1936), repoume na Eenuifa ’Belica hősei’ (M. MapweB- 
ckh, 1950).
Egyetlen olyan regényeim et találtunk, am elyben egy állandósult szókap­
csolat, frazéma szerepel a címben: 3b6  3a 3bő ’Fogat fogért’ (O. BacHJieB, 1944).
A szintagmák csoportjában a legnagyobb számban, összesen 26 esetben 
prepozíciós szintagma fordul elő. Közöttük szinte azonos arányban találhatók az 
egy főnévvel, valamint a két főnévvel kiegészült szintagmák. A birtokos jelentésű 
főnévi szintagmák száma megegyezik az elöljárós szintagmák számával. A má­
sodik leggyakrabban előforduló regénycímek a melléknévvel kiegészült főnévi 
szintagmák. Az elemzett regénycímek között 10 olyan regényeim van, amelyik 
névelő nélküli, és 15 olyan, amelyik névelővel bővített főnévi szintagma. Ez az 
arány ellentétben áll a rövid címekkel, ahol a névelő nélküli címek száma volt 
több, névelővel nagyon kevés címet egészítettek ki. A számnévvel bővült főnévi- 
szintagma-címek száma elenyésző.
3. A regénycím ek elem zésénél még egy csoportot kell kiemelni, a m on­
datalakú címeket. Ez a cím adási form a a legritkább. Összesen 10 regény jelen t 
m eg mondatalakú cím m el az elem zett időszakban. Vannak olyan címek, am elyek 
csak alanyból és állítm ányból állnak: Bnrrvbp enu ’Zúg a szél’ (K. üeTKaHOB, 
1933); rpadbm  e cbiifunm  ’A város ugyanaz’ (A. KaMeHOBa, 1933); Teym ce 6yu- 
myea ’Teut lázad’ (r. HnneB, 1933); TKueume noMunm ’Az élők em lékeznek’ 
(K. KaMeH, 1950). A következő példában az alany és állítm ány szerkezet bővít­
ménnyel, helyhatározóval bővül: ffp a ea  meue npe3 cnaemcKU 3eMU ’A Dráva 
szláv földeken folyik keresztül’ (H b. MapTHHOB, 1946).
Két címben találunk tagadást: Hepnume ne cmaeam 6enu ’A fehérek nem 
lesznek feketék’ (Bji. IIojihhob, 1932); XaüdymuH MaÜKa ne xpanu  'Hajdút édes­
anyát nem etet’ (O. BacnneB, 1937).
Az eddig bemutatott regénycímekre egyaránt jellemző, hogy jelen időben 
és kijelentő módban vannak. Kettő kivételével mindegyik állító mondat. Egyetlen 
cím tér el a felsorolt jellemzőktől: CnbHifemo yzacnano  'Kialudt a nap’ (Bji. no- 
jihhob, 1928), ahol a bolgár nyelvre jellemző közvetítő mód fordul elő, egy olyan 
eseményre utalva, amelyik már megtörtént és nem voltunk szemtanúi.
4. Az eddigi elemzés a címek összevetése alapján készült, de egy másik 
szempontból is meg lehet vizsgálni őket. A szerzők és az általuk választott cím­
típus viszonyának figyelembevételével. Az elemzett korszakban a legtöbb regényt 
K. Petkanov írta, összesen 14-et 1930 és 1946 között. Címadását változatosság 
jellemzi. A legnagyobb számban, hat esetben választotta a melléknévvel bővített 
főnévi szintagmaszerkezetet, pl. Cmapomo epeMe ’A régi idő’ (1930), ötször a
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rövid címet, pl. Mazm  ’Mágia’ (1941) és kétszer mondatalakú címet adott regé­
nyének, pl. Bnrrvbp enu ’Zúg a szél’ (1933). A. Sztrasimirov hét regényt írt. Jel­
lemzően, 5 esetben rövid címet választott regényének, pl. Cpeu{a 'Találkozás’ 
(1904); Po6u 'Rabok’ (1930). Sz. Csilingirov szintén hét regényt írt, de mind­
össze egyetlen regényének címe rövid: Bnado Eynamoe ’Vlado Bulatov’ (1922), a 
többi cím főnévi szintagmaszerkezetű, pl. HeeuoKdan epaz 'Nem látott ellenség’ 
(1936). És végezetül, D. Nemirov hat regényt írt és szintén a rövid címeket része­
sítette előnyben, pl. JUpyzuíim ’A másik’ (1918).
A fent említett szerzők írták a legtöbb regényt az elemzésre kiválasztott 
korszakban, ezért a címadási jellemzőik szerint is elemeztük őket. A leggyak­
rabban -  15 regény esetében -  választottak rövid címet, 10 regény kapott mellék­
névvel kiegészített főnévi szintagmát címnek. A többi címváltozat száma elenyé­
sző. A szerzőket és a címválasztási szokásokat összevetve megállapítható, hogy a 
szerzők nem részesítenek előnyben egyetlen címtípust, hanem változatosságra tö­
rekszenek.
5. Az elemzett korszak már ismertetett regénytípusai között viszonylag 
nagy számban találunk gyermek- és ifjúsági regényeket, melyeket külön csoport­
ba soroltunk, mivel különbség figyelhető meg a címadásuknál.
Az ifjúsági regények között egyetlen egy regény kapott rövid címet, 
többes számú kicsinyítő képzővel (a bolgár nyelv gyakran előforduló sajátossága) 
bővített főnevet: Cupauema 'Árvák’ (K. Mámmá, 1933).
A szintagm ák csoportja a legjellem zőbb az ifjúsági irodalomra. K ét re­
gény kapott m elléknévvel bővített főnéviszintagma-cím et: 3namno cbpife 'A rany 
szív’ (K. ManHHa, 1929); SazadwHO omMbUfeuue 'Furfangos bosszú’ (E. Kopa- 
jiob, 1938). Négy regényeim ben a főnévi szintagm a névelővel bővült: Enexmpu- 
necKtinm noeex ’Az elektromos em ber’ (E. KopanoB, 1940); TauHcmeenama nod- 
eoduuifa ’A titokzatos tengeralattjáró’ (E. KopanoB, 1940); Ee3CMbpmmiHm eojicd 
’A halhatatlan vezér’ (E. KopanoB, 1941); JJemnufioid ompnd ’A repülő osztag’ 
(E. KopanoB, 1945).
A főnévi szintagm ák legnagyobb csoportját a birtokos jelentésű cím ek al­
kotják: flem em o  na 3ameopnuKa ’A fegyenc gyerm eke’ (K. M ám m á, 1940); fíeo -  
petfbm  na ceoöodama  ’A szabadság palotája’ (E. KopanoB, 1943); Ocmpoebm na 
ufacmuemo  ’A boldogság szigete’ (E. KopanoB, 1945). Egyes címekben a birto­
kos m elléknévvel vagy számnévvel kiegészítve szerepel: CbKpoeuufemo Ha cu- 
HHma ruiaHuna ’A kék hegy kincse’ (E. KopanoB, 1938); Ocmpoebm na eenm m o  
cnbHife ’Az örök nap szigete’ (E. KopanoB, 1940); HCueombm na m pim a ynenuifu  
’A  három  diák élete’ (C. KpacHHCKH, 1939); Tlodeuzbm na edno MOMue ’Egy fiú 
hőstette’ (E. KopanoB, 1947).
A következő prepozíciós szintagmák fordulnak elő az ifjúsági irodalom 
regénycímei között. Az első példában az elöljárószó egy főnévvel egészül ki: Ha
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ceno 'F alun’ (r. KapacnaBOB, 1942). A következő példában két főnévvel áll az 
elöljárószói szintagma: )Kapu e Acppuxa ’Zsari Afrikában’ (E. KopanoB, 1942), 
am elyet egy számnévvel kiegészülő példa követ: Tloeecm 3a edna zopa 'N ovella 
egy erdőről’ (E. CraHeB, 1948). M egem lítünk még két olyan cím et, am elyben a 
prepozíciós szerkezet két főnévből és egy elöljárószóból áll: B ifapcmeomo na 
nuzMeume ’A pigm eusok királyságában’ (Jl. CraHueB, 1939); 3a necmma na po- 
duHama ’A haza becsületéért’ (II. B okhhob, 1949) -  mind a két cím ben a birto­
kos jelentés egészült ki újabb elöljárószóval.
Az ifjúsági irodalom címválasztására nem jellemző a mondatalakú cím, 
egyetlen mondatalakú regényeim sincs a korpuszban.
Az elemzett periódusban összesen 27 ifjúsági regény jelent meg. Ezt a re­
génytípust nem jellemzi a rövid cím. A regények felének főnévi szintagma áll a 
címében, amelyek között legnagyobb számban a birtokos jelentésűek találhatók. 
Az írók szívesen egészítik ki a címet melléknévvel, így színesítik őket.
Az ifjúsági regények író és cím kapcsolatának elemzésekor egy nevet kell 
kiemelni -  E. Koralovot, aki 16 regényt írt a gyermekek számára 1930 és 1949 
között. Regényeinek címadását az jellemzi, hogy nem a rövid címeket választotta, 
hanem minden esetben hosszabb, főnévi szintagmák szerepelnek a címben. 10 re­
génye címében találunk az ifjúsági irodalomra jellemző birtokos jelentésű szintag­
maszerkezetet, pl. 3aKpunHUKbm na ruiamtHama ’A hegy oltalmazója’ (1945).
Az elemzésre kiválasztott korszak az új bolgár irodalom első fele, amikor 
több új irodalmi műfaj jelent meg és terjedt el Bulgáriában. A tanulmány célja a 
regények címeinek összevető tanulmányozása, melynek során megállapítható, 
hogy az első regénycím-adási szokások között is megfigyelhetőek tendenciák.
Az első regénycímeket nem jellemzik a rövid címek. Viszonylag kevés az 
egyszavas cím, közöttük pedig elenyésző számban találunk névelővel bővített cí­
meket. A rövid címek csak nagyon kis csoportja viseli a főhős vagy a helyszín ne­
vét. A regénycímek között legnagyobb számban szintagma alakú címeket talá­
lunk. Általában főnévi és prepozíciós szintagmák fordulnak elő, gyakran mellék­
névvel vagy számnévvel bővítve. Külön csoportot alkotnak a birtokos jelentésű 
főnévi szintagmák, mert a legtöbbször ezek fordulnak elő. A harmadik típus a 
mondatalakú cím, amely szintén nem jellemző erre a korszakra. Frázis csak egyet­
len regény címében fordul elő.
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